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Donostia, 16.04.2007. Javier Retegui hace entrega de la placa conmemo-
rativa del Centenario de la RIEV al Diputado General de Gipuzkoa, Joxe
Joan Gonzalez de Txabarri. 
Donostia, 16.04.2007. Javier Retegui, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri y
Aingeru Zabala. 
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Donostia, 16.04.2007. Josemari Vélez de Mendizabal, Aingeru Zabala, Joxe
Joan Gonzalez de Txabarri, Ramón Labayen y Javier Retegui tras la presen-
tación oficial de las Jornadas del Centenario de la RIEV. 
Donostia, 16.04.2007. Josemari Velez de Mendizabal y Ricardo Cierbide. 
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Donostia, 16.04.2007. Josemari Velez de Mendizabal durante la presenta-
ción de su ponencia. 
Donostia, 16.04.2007. Itziar Alkorta, Aingeru Zabala y Cristina de la Cruz. 
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Donostia, 16.04.2007. Cristina de la Cruz. 
Donostia, 16.04.2007. Jaione Velilla durante su intervención. 
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Donostia, 16.04.2007. Intervención de Emilio Xabier Dueñas. 
Donostia, 17.04.2007. Aingeru Zabala, Javier Retegui, Philippa E. Joseph y
Julio Crespo MacLennan. 
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Donostia, 17.04.2007. Aingeru Zabala, Jose Luis Lizundia, Jean-Marie
Dambier, Philippa E. Jospeh, Javier Retegui y Julio Crespo MacLennan. 
Donostia, 17.04.2007. Aingeru Zabala, Jose Luis Lizundia, Javier Retegui. 
